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Suomi on hyvin tuore maahanmuuttomaa. Toi-
sen maailmansodan jälkeen Suomi pysyi suljet-
tuna aina 1980-luvulle saakka, jolloin Suomeen 
alkoi tulla pakolaisia ja inkerinsuomalaisia (suo-
mensukuisia). Suomen maahanmuutolle on edel-
leen tyypillistä se, että pakolaiset ja suomensukui-
set muuttajat lähialueilta Venäjältä ja Virosta ovat 
suurimmat maahanmuuttajaryhmät. Suurin pa-
kolaisryhmä eli somalialaiset ovat ”maahanmuut-
tobuumin” alusta saakka olleet suurimman huo-
mion kohteena.
Tilastokeskus teki vuonna 2002 Suomen en-
simmäisen maahanmuuttajien elinolotutkimuk-
sen. Tutkimukseen valittiin neljä maahanmuut-
tajaryhmää: venäläiset, virolaiset, somalialaiset ja 
vietnamilaiset. Tutkimuksen tulosten mukaan nä-
mä neljä maahanmuuttajaryhmää selviävät suo-
malaisessa arjessa suhteellisen hyvin. Suomalai-
nen hyvinvointivaltio osoittaa jälleen voimansa. 
Myöhäinen aloitus
Suomalainen maahanmuuttobuumi käynnistyi 
myöhään eli vasta 1980-luvun lopulla. Tätä en-
nen Suomi oli saanut luovuttaa oman ylijäämä-
väestönsä työvoimaksi meitä kehittyneemmille 
teollisuusmaille – aluksi Amerikoihin ja Austra-
liaan ja myöhemmin 1900-luvun puolivälistä läh-
tien Ruotsiin.
Suomi on ollut syrjässä suurista väestövirrois-
ta, eikä Suomeen ole koskaan rekrytoitu runsaas-
ti ulkomaista työvoimaa. Kun muut länsimaat 
sulkivat rajansa 1970-luvun alussa ns. öljykriisin 
seurauksena, maahanmuutto Suomeen oli tuskin 
edes alkanut.
Suomen sulkeutuneisuuden yhtenä syynä on 
maan geopoliittinen asema, jonka vuoksi ulko-
maalaisia ja erityisesti pakolaisia pidettiin pitkään 
turvallisuusriskeinä. Arkaluonteisten idänsuhtei-
den vuoksi Suomen viranomaiset sulkivat rajat 
sodan jälkeen estääkseen Neuvostoliitosta pyrki-
vien pakolaisten tulon.
Suomalaiselle maahanmuutolle on leimallista 
se, että useimmat ”uudet maahanmuuttajat” ovat 
pakolaisia kaukaisista maista ja naapurimaista tul-
leita suomalaista syntyperää olevia paluumuutta-
jia Virosta ja Venäjältä. 
Buumista huolimatta maahanmuuttajin mää-
rä oli vain 107 000 vuoden 2003 lopussa. Ulko-
mailla syntyneitä oli hieman alle 160 000 hen-
keä. Suurin ryhmä on venäläiset. Venäläisiä on 
noin 25 000; venäjää äidinkielenään puhuvia on 
yli 35 000.
Maahanmuuttajien vastaanotto ja elinolot
Uusi maahanmuutto Suomeen ei alkanut kovin 
ruusuisissa merkeissä, koska suomalaiset eivät saa-
neet aikaa valmistautua maahanmuuttoon. Kun 
ensimmäiset näkyvät maahanmuuttajat eli so-
malialaiset tulivat junalla Neuvostoliiton kaut-
ta 1991, he saivat aikaan pitkään vaikuttaneen 
somališokin. Somalialaiset tulivat yllätyksenä, ei-
kä heitä osattu odottaa. Eikä šokista ole vieläkään 
täysin toivuttu – traumaattinen kokemus tulee 
edelleen jatkuvasti esiin yleisönosastoissa ja maa-
hanmuuttoa koskevissa keskusteluissa.
Myöskään maahanmuuttajien vastaanoton 
mentaaliset edellytykset eivät olleet erityisen hy-
vät uuden maahanmuuton käynnistyessä 1980- 
ja 1990-luvun vaihteessa. Yksi syy on se, että 
maalaisköyhyys jatkui Suomessa varsin pitkään 
ja melko monet nykyihmiset ovat kokeneet köy-
hyyttä. Omasta köyhyydestä ei välttämättä seu-
raa, että tuntisi empatiaa muita kohtaan. Tämä 
kävi selvästi ilmi 1990-luvulla julkaistuista asen-
netutkimuksista.
Kielteiset asenteet maahanmuuttajia kohtaan 
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ovat usein liittyneet siihen, että maahanmuutta-
jien on koettu vähentävän hyvinvointivaltion re-
sursseja ja niukkoja työpaikkoja kantaväestöltä. 
Työpaikkojen kadon estää kuitenkin se, että suo-
malaiset työmarkkinat on hyvin suojattu: ulko-
maalaisen ei ole helppoa saada työlupaa, jos suo-
malaista työvoimaa on saatavissa.
Tilastokeskus teki vuonna 2002 etelän suurissa 
kaupungeissa (pääkaupunkiseudulla sekä Turussa 
ja Tampereella) laajan Maahanmuuttajien elin-
olotutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin venä-
läisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilais-
ten elinoloja. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, et-
tä maahanmuuttajat ovat melko tyytyväisiä asun-
tojensa kokoon ja ylipäätään Suomeen asuinym-
päristönä. Sen sijaan hyvin monet ovat pettynei-
tä työmarkkinoilla menestymiseensä.
Moni ei vielä ole saanut työnsyrjästä kiinni, 
vaikka maahanmuuttajien työllisyys paranee kai-
ken aikaa. Työhaluista se ei ainakaan ole kiin-
ni, sillä Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 
maahanmuuttajat arvostavat suuresti ansiotyötä. 
Niin venäläiset, virolaiset, somalialaiset kuin viet-
namilaisetkin palkansaajat pitävät ansiotyötä erit-
täin tärkeänä elämänalueena jopa useammin kuin 
suomalaiset palkansaajat.
Työhön pääsyn mahdollisuudet ovat erityi-
sen heikot, jos työnhakijalla ei ole riittävää suo-
men kielen taitoa ja ammattikoulutus on hankit-
tu muualla kuin Suomessa. Työnsaantia heiken-
tävät myös ennakkoluulot, joita työnantaja voi 
tuntea vieraasta ympäristöstä olevaa työnhakijaa 
kohtaan. 
Neljästä maahanmuuttajaryhmästä parhaiten 
ovat selvinneet virolaiset, ja virolaisten palkan-
saajien asema muistuttaa monilta osin suomalais-
ten palkansaajien tilannetta. Virolaisilla maahan-
muuttajilla työsuhteiden määrä- ja osa-aikaisuus 
on jotakuinkin yhtä yleistä kuin suomalaisilla pal-
kansaajilla, samoin koettu työttömyyden uhka. 
Kun työyhteisön arvostusta mitataan sillä, kuinka 
moni palkansaaja tuntee itsensä aina tai useimmi-
ten työyhteisönsä arvostamaksi, juuri virolaisten 
keskuudessa tämä tunne on muita maahanmuut-
tajaryhmiä yleisempi ja jotakuinkin yhtä yleinen 
kuin suomalaisilla palkansaajilla.
Virolaiset pitävät myös palkkaansa jotakuinkin 
yhtä usein oikeudenmukaisena kuin suomalaiset 
palkansaajat. Virolaisten hyvä asema työelämässä 
voi selittyä muun muassa kielisukulaisuuden aut-
tamasta hyvästä suomen kielen taidosta ja virolai-
sen kulttuurin läheisyydestä. 
Integrointia työn avulla
Koska varsinainen työvoimasiirtolaisuus Suomeen 
on ollut melko vähäistä, on integraatiopolitiik-
ka ollut erityisen keskeinen. Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa maahanmuuttajat on alusta saakka 
haluttu integroida työmarkkinoiden avulla. 
Pohjoismaisen mallin universalismin hengessä 
maahanmuuttajien oikeudet tulee määritellä sa-
moilla periaatteilla kuin kantaväestönkin, ja suu-
ri osa resursseista jaetaan juuri työmarkkinoiden 
avulla. On kuitenkin selvää, että työmarkkinoi-
den tärkeyden korostamisen taustalla on myös 
moraalisia seikkoja, sillä erityisesti perinteisissä 
maalaisyhteisöissä omalla työllä hankittu leipä oli 
arvostetuinta. Lisäksi viranomaiset haluavat tor-
jua kielteisten asenteiden syntymisen jo ennakol-
ta, ja maahanmuuttajien työssäkäynnin uskotaan 
vähentävän syrjintää ja ennakkoluuloja. 
Ponnisteluista huolimatta maahanmuuttajien 
integrointi työmarkkinoiden kautta ei ole täysin 
onnistunut. Koska avoimilla työmarkkinoilla ei 
toistaiseksi ole ollut riittävästi maahanmuuttaja-
työvoiman kysyntää, on lähes 30 prosenttia maa-
hanmuuttajista työttömänä. Tästä seuraa, että 
monia maahanmuuttajia integroidaan yhteiskun-
taan sosiaalitukien ja tukityöllistämisen avulla.
Koulutus ei auta kaikkia
Työmarkkinoiden ovet eivät aina aukea niille-
kään, jotka ovat hyvin koulutettuja ja joiden tut-
kinto on Suomessa hankittu. Esimerkiksi soma-
lialaiset, etenkin somalialaiset miehet, ovat opis-
kelleet ahkerasti, mutta edes suomalainen kou-
lutus ei ole olennaisesti parantanut heidän ase-
maansa työmarkkinoilla. 
Somalialaisten tilanne ei kuitenkaan ole yksi-
oikoisen huono: työtä saaneet somalialaiset ovat 
varsin usein päässeet toimihenkilöammatteihin, 
he ovat hankkineet hyvän suomen kielen taidon 
ja muita useammin suomalaisen ammatillisen tai 
korkeakoulututkinnon sekä työskentelevät muita 
useammin koulutustaan vastaavassa työssä. Hei-
dän työnsä on vaihtelevaa ja ruumiillisesti varsin 
kevyttä, ja erittäin usein he tuntevat olevansa työ-
yhteisönsä arvostamia.
Töitä saaneet somalialaiset ovat todennäköi-
sesti hyvin valikoituneita, Suomessa opiskelleita 
ja kielitaitoisia toimihenkilöitä. Maahanmuutta-
jien palveluihin liittyvät ”etnospesifi set” amma-
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tit ovat somalialaisten keskuudessa varsin ylei-
siä. Näiden ammattien perusvaatimuksiin kuu-
luvat tietyn kielen ja kulttuurin hallinta sekä käy-
tännössä usein kyseiseen etniseen ryhmään kuu-
luminen. Useimmat näistä ammateista ovat toi-
mihenkilöammatteja, mutta niille on ominaista 
työsuhteiden epävakaus ja turvattomuus. Lisäksi 
myös ammattien ”etnisyys” aiheuttaa epävakaut-
ta ja vähentää liikkumismahdollisuuksia muihin 
tehtäviin.
Suomalaisuusvaje ja työvoimapula
Somalialaiset ovat saaneet runsaasti huomio-
ta niin maahanmuuttotutkimuksessa kuin julki-
sessa keskustelussakin, ja he ovat kokeneet ”en-
simmäisten ulkomaalaisten” aseman niin hyväs-
sä kuin pahassa. Somalialaisten erityisasemalle on 
myös innokkaasti yritetty löytää selityksiä.
Useimmiten somalialaisten syrjinnän syiksi 
mainitaan rasismi ja muu epätasa-arvoinen koh-
telu. Hieman sofi stikoidumman selityksen mu-
kaan somalialaisia vaivaa ”suomalaisuusvaje”, ei-
vätkä he vielä ole löytäneet keinoa vajeen pois-
tamiseen. Tähän mennessä somalialaiset ovat 
kokeilleet useita tarjolla olevia keinoja: he ovat 
hankkineet koulutusta, perustaneet järjestöjä ja 
ilmaisseet aina tilaisuuden tullen haluavansa so-
peutua Suomeen mahdollisimman hyvin.
Toistaiseksi suurta läpimurtoa suomalaisten ja 
somalialaisten suhteissa ei ole tapahtunut, ja si-
tä saadaan odottaa ilmeisesti vielä pitkäänkin. 
Eräät tutkijat ovat kuitenkin kiinnittäneet huo-
miota työmarkkinoiden ja ”siviiliyhteiskunnan” 
väliseen ristiriitaan: mustia afrikkalaisia syrjitään 
työmarkkinoilla, mutta heidät hyväksytään per-
hepiiriin avo- tai aviopuolisoina ja liitoista syn-
tyneiden lasten vanhempina. Tämänkaltaiset ha-
vainnot ovat jääneet suomalaisessa keskustelus-
sa taka-alalle, koska tutkijat ovat anglosaksisen 
teoriaperinteen ohjaamina kiinnittäneet päähuo-
mion mustien itsestään selvänä pidettyyn torju-
miseen.
Lopuksi
Somalisvokista toivuttuaan Suomi on selvinnyt 
maahanmuutosta hyvin – Suomessa ei ole ol-
lut samanlaisia levottomuuksia kuin esimerkiksi 
Hollannissa. Lisäksi asenteet ulkomaalaisia koh-
taan ovat muuttuneet suvaitsevaisemmiksi. Sii-
hen vaikuttaa se, että maahanmuuttajien enem-
mistö on asettunut asumaan eteläiseen Suomeen, 
erityisesti pääkaupunkiseudulle, jossa ulkomaa-
laisilmasto on muuta maata lämpimämpi. Toi-
seksi myös työmarkkinat ovat vähitellen avautu-
massa maahanmuuttajille, ja maahanmuuttajien 
työttömyys alenee kaiken aikaa.
Lähitulevaisuudessa suuret ikäluokat lähtevät 
joukkomitoin eläkkeelle, ja maahanmuuttajien 
työllisyys on jo paranemassa. Esimerkiksi Helsin-
gissä suuri osa bussinkuljettajista on jo nykyisin 
maahanmuuttajia. On melko varmaa, että lähi-
tulevaisuudessa valtiovalta panee asennemuutok-
seen vauhtia, koska muutoin ulkomaalaiskieltei-
syydestä tulee taloudellisen kasvun este. Muuta 
asenteesi ajanmukaiseksi tai itket ja muutat, hal-
litus tullee lähivuosina viestittämään meille.
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